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スペインの投票行動と政党システム
2008年総選挙に見るスペイン政治の「特殊性」 加藤 伸吾…（1）
スペイン語の虚辞の否定についての考察 田林 洋一…（21）
接続詞「だって」の談話における機能 嶺田明美冨田由布子…（29）
役割演技およびソーシャルスキルトレーニングを取り入れた道徳授業
に関する研究 小学校5年生を対象とした検討 岩瀧 大樹…（42）
物質概念の形成における「粒子」的な見方考え方を重視した授業研究
小学校第5学年「物の溶け方」を事例として 佐藤 槙小川哲男…（54）
北部タイの衛生事情 大衆食堂の衛生状態
蔵楽正邦曽田 功滝沢百子本郷泰生…（66）
研究余滴 エッセイ
海外「援助」の現場から なぜ「良い統治」と「法の支配」が必要か
米倉 雪子…（72）
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